Teatro Principal :  sábado 23 y domingo 24 agosto 1958 : reaparición de Antonio Molina con su nuevo maravilloso espectáculo "Evocación". by Anonymous
P R I N C I P A L 
SABADO 23 y DOMINGO 24 AGOSTO 1958: Tarde, a las 8; Noche, a las 11,15 







44 Con su nuevo maravilloso espectáculo 
FANTASIA LÍRKO fflLHLÓmtfl oiiginal de l PERELLO y n m del Maestro DAII1EL MDIITQS10 
Dirección: LUIS SAN MARTIN 
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PRIMER BAILARIN 
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Maestro-Oiretton B I E N V E N I D O G A R C I A Gerente Auxiliar: L U I S F. V E L A S C O G A R C I A 
















E V O C A C I Ó N 
44 
Fantasía lírico-folklórica dividida en dos actos y veinte cuadros, 
original de R. P E R E L L O con música del Maestro M O N T O R I O 
^ T Í T U L O S D E L O S C U A D R O S ^ 
P R I M E R A P A R T E 
1. ° S infonía por la Orquesta 
2. ° M O Z O S Y VIAJERAS 
3. ° E S T A M P A V A S C A 
4. ° M A D R I D , 1910 
5. ° C O R A L I L L O D E T R I A N A 
6. ° D E C O N T R A B A N D O 
7. ° E L Z A P A T E A D O 
8. ° U N PORTERO F O L K L O R I C O 
9. ° G A B R I E L TORRES 
10.° E L A I R E D E L O S M A D R I L E S 
S E G U N D A P A R T E 
1. c Pre ludio por la Orquesta 
2. ° G A L I C I A 
3. ° E L C A M P S E R O j 
4 ° L A M E N T O G I T A N O 
5. ° A R A G O N 
6. ° G U I T A R R A E S P A Ñ O L A 
7. ° C O N C H A S Y C A R A C O L A S 
8. ° i F U E G O A B O R D O ! 
9. ° U N C H E Q U E A N O N I M O 
10.° PATRIA M I A 
4 HOTA: La empresa se reseriía el derecho de alterar el orden del programa ^ 
Apto para tocios los públicos 
Gjráfica Leonesa, S. L. - Rúa, 44 - León, 1958 
